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ËÛ@xOYÛw˜’}…Û w_IÛ”—xO∑o x@O _”—SxO∑o…Û f|∑{} ZxOﬂ QÂ #Ûfo…@ E@…—
w_BÛ¥EÛ…Û@ Y⁄f@∑@ f|∑{} ﬁ¥— Bx@O #@ﬁ ©Â@. #Ûfo⁄√ ËÛ@xOYÛw˜’} œ}˙Û #…@ ”⁄o_˙Û…—
‚w≈ŸO#@ &˙ﬁ #…@ Y_™pOÛ-Y_™ZÛ Õ_—xÈOwE fÛ~}⁄√ ©Â@. E@ﬁÛ√ ˜∑«I@∑ ”Û_Û√ ”ﬁ@ E@_Û√ ËÛ@xO
”—EÛ@ ©Â@. ﬁ……@ YÛ√I¥_— ”ﬁ@ E@_— #ÛŒ}™{|xOE xO∑…Û∑— xOZÛ#Û@ ©Â@, Y√ÕxÈOwE…@ &”∑
xO∑EÛ√ ËÛ@xO…ÛjÛ@ (I_Ûœ) ©Â@, ËÛ@xOu_……— #Û@|∑QÂ…ÛË—ŸO— ¥_— ∑Û«…Û∑Û√ …È’}Û@ ©Â@,
EÛ@ ﬁÛ…_ﬁ\º}Û@ &f∑Û√E u_……Û√ Y…ÛE… Y’}Û@…@ #QÂ_Û¥EÛ√ Eb_Û@ fo @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û_Û 'Oral Art' …@ ﬁ⁄ˆ}’_@ µ@ w_IÛ”Û@ﬁÛ√ _˜@>{@ ©Â@. (1) x√OsOÕZ YÛw˜’} (2) wB‰O
YÛw˜’}.
YÛw˜’} _”—SxO∑oﬁÛ√ Y√ÕxOÛ∑Û@…Û@ #I@pO fV_Û˜ pOBÛ™_EÛ C— •_@∑{√pO ﬁ@nÛo— xO˜@
©Â@ x@O, "#Û ”Ûﬁ¤OÛ√…@ #Û B˜@∑, #@_Û I@pOÛ@ #ÛQÂ@ E—_VEﬁ µ±}Û ©Â@, #@xOEÛ #…@
#«√|¤OEEÛ E\ŸO— ”œ ©Â@, E@…@ xOÛ∑o@ I\Ë— QÂ_Û} ©Â@ x@O ZÛ@¤OÛ QÂ Y≠xOÛ f\_™…Û@ YﬁÛQÂ
”Ûﬁ¤OÛ #…@ B @˜∑Û@ #@_Û E—_V, xOŸO∑ I@pOÛ@…@ |x√O_Û w_∑Û@AÛ@…@ #Û@¥«EÛ@ … ˜EÛ@. ËÛ@xOYÛw˜’}…—
#@…— #@ QÂ YÛﬁ”V— #@ µ@& ÕZ¥@ #I@pOfo@ fV_E™ﬁÛ… ˜E—. QÂ@ µVÛÔo n∑ﬁÛ√ Y⁄Y√ÕxÈOE
Y⁄IÛw∆EÛ@ ”_ÛEÛ√ …@ m— µÛ¥xOÛ@…@ x√Os@O {¤OEÛ√ E@ n∑Û@ﬁÛ√ ”∑µÛ, ”ÛZÛ#Û@, ˜ÛË∑¤OÛ√,
@¤OxOoÛ√, #…@ xO˜Ûo—#Û@ fo xO˜@_ÛE— E@ﬁQÂ x√Os@O {¤OE— !'35
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•_@∑{√pO ﬁ@nÛo— #@ …”∑ #…@ B˜@∑ QÂ@_Û I@pOÛ@ µEÛ_— x√OsOÕZ YÛw˜’}…@ _AÛ∑@
ﬁ˜b_ #Ûc}⁄√ ©Â@. #@ﬁÛ√ fo «ÛY xO∑—…@ fÚ Õ_TOf…@ ËÛ@xOYÛw˜’} ›Û∑Û ”∑µÛ ”ÛZÛ,
˜ÛË∑¤OÛ, @¤OxOoÛ√, #Û|pO…@ ﬁ˜b_ #Ûf@ ©Â@.
ËÛ@xOYÛw˜’} fÚﬁÛ√ fo _·⁄√ ©Â@, ”Ú fo _·⁄√ ©Â@ …@ ”ÚfÚ wﬁwCE fo
∑{ÛE⁄√ ∑·⁄√ ©Â@ fo ËÛ@xOYÛw˜’}…— w_w_A ∑{…Û#Û@ﬁÛ√ xOÛ@œ #@xO x@O ZÛ@¤O— [}»®E#Û@ ﬁ¥—
{Û@xOxOY fVxOÛ∑@ ∑Q\Â xO∑_Û QÂ@ xOÛ√œ l@∑lÛ∑Û@ xO∑@, #…@ fÛ@EÛ…— AÛ∑oÛ fVﬁÛo@…Û ”—E,
Y√”—E, _ÛE x@O w_”E…Û√ _E™… x@O EÛË…Û {Û@xOxOY ﬁ∑Û@¤O #Ûf@ x@O #@…Û√ TOfxOÛ@ µÛ√A@ E@_— ﬁ\¥
xÈOwE…⁄√ TOf ËÛ@xOYÛw˜’} #ÛAÛ∑@ QÂ Ë«Û} ©Â@. #Ûﬁ, ËÛ@xOYÛw˜’}ﬁÛ√ fÚ-”Ú #…@
wﬁwCE fVxOÛ∑Û@ &p≤OI_@ ©Â@.
C— #…√E∑Û} ∑Û_¥…Û@ "”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’}'…Û ”V√ZﬁÛ√ "wB‰O YÛw˜’} #…@ ËÛ@xOYÛw˜’}
#@ µ@ Q⁄ÂpOÛ√ Õ_TOfÛ@ µEÛ_Û} ©Â@. fo ËÛ@xOYÛw˜’}…⁄√ #@ﬁ…⁄√ YÛ∑I\E …@ Y\KﬁpOB™…
#F}ÛY—#Û@…⁄√ &˙ﬁ IÛZ⁄√ #@ﬁÛ√Z— QÂ µ…@ E@_⁄√ ©Â@.'36
¤OÛ@. w…∑√QÂ… ∑ÛQÂ}”⁄∑⁄ "YÛ≠∑Û‰§O…⁄√ ËÛ@xOYÛw˜’} #…@ ËÛ@xOY√”—E' @˜sO¥ "ËÛ@xO”⁄QÂ™∑—'ﬁÛ√
Ë«@ ©Â@: "xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û√ w_wB‰O ﬁÛ…_Yﬁ\˜ Û@ ›Û∑Û IÛ∆Û…⁄√ QÂ@ & {Û|∑E TOf fV”ŸO ZÛ}
©Â@ E@ ©Â@ "lÛ@xOÕf—{' #Z_Û "ËÛ@xO_Ûo—' #@…Û@ Y√µ√A BÛm—} ”V√ZÛ@ YÛZ@ …˜—√_E≤ ©Â@.
#@…Û@ Y√µ√A ©Â@ u_ÛEÛ u_… YÛZ@ #…@ ﬁÛ…_ [}_˜Û∑Û@ YÛZ@, E@…⁄√ w_IÛ”—xO∑o-
_”—SxO∑o xO∑—#@ ©ÂEÛ√}@ f}Û™P _”—SxO∑o … Zœ Bx@O #@ŸOË⁄√ _≠w_◊} #Û x√OsOÕZ f∑√f∑ÛZ—
ËÛ@xOﬁ⁄«@ QÂ¥_Û}@Ë⁄√ YÛw˜’} A∑Û_@ ©Â@. ©ÂEÛ√ #F}ÛY…— Y”_¤OEÛ «ÛE∑ #ÛfoÛ
Y√BÛ@AxOÛ@#@ Q⁄ÂpOÛ w_IÛ”Û@ xO}Û] ©Â@. (1) wE I@pO…— ‚w≈ŸO#@ (m—-f⁄∑⁄∆ YÛw˜’}) (2)
#_ÕZÛI@pO…— ‚w≈ŸO#@ (µÛº}Û_ÕZÛ, |xOBÛ@∑Û_ÕZÛ, }⁄_Û_ÕZÛ, fVÛ≠JOÛ_ÕZÛ, _ÈWÛ_ÕZÛ)…⁄√
ËÛ@xOYÛw˜’} (3) GÛwEI@pO…— ‚w≈ŸO#@ (4) fVp@OBI@pO…— ‚w≈ŸO#@ (5) _ÕE⁄ x@O w_∆}I@pO…—
‚w≈ŸO#@ (6) fVxOÛ∑I@pO…— ‚w≈ŸO#@ (7) …ÛﬁxO∑o…— x@O Y√µÛ@A……— ‚w≈ŸO#@ (8) Yﬁ}I@pO…—
‚w≈ŸO#@ (9) Õ_TOI@pO…— ‚w≈ŸO#@ (10) ∑YI@pO…— ‚w≈ŸO#@ (11) &f}Û@|”EÛ…— ‚w≈ŸO#@
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(12) fVxÈOwE I@pO…— ‚w≈ŸO#@ #@ﬁ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ I@pOÛ@-fVI@pOÛ@ fÛ¤@O ©Â@ #…@ _”—SxÈOE xO∑@ ©Â@.
#@QÂ ∑—E@ ‚‹}-CÛ[}, ”Ú-fÚ, fÚﬁ} #@ﬁ w_IÛ”Û@ fo fÛ¤@O ©Â@.'37
C— f⁄≈xO∑ {√pO∑_ÛxO∑ QÂ@_Û ËÛ@xO_ÛÎ≤Oﬁ} w_B@…Û w_›Û… #F}ÛY— #@…Û ”@} #…@
#”@} #@ﬁ µ@ w_IÛ”Û@ fÛ¤O—…@ f©Â— #@ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ËÛ@xO_ÛÎ≤Oﬁ}…Û√ Õ_TOfÛ@…— ”oE∑—
xO∑Û_@ ©Â@.
C— QÂB_√E B@«¤O—_Û¥Û ËÛ@x_ÛÎOO≤ﬁ}…Û Õ_TOf”E _”—SxO∑o #Û fVﬁÛo@ #Ûf@ ©Â@.
"ËÛ@xOYÛw˜’} ËÛ@xOÛ@|xOE, ËÛ@xOxOw_EÛ, ËÛ@xO_ÛEÛ™ #…@ ËÛ@xO…ÛŸ≤O} #@ﬁ {Û∑ ﬁ⁄ˆ} fVxOÛ∑Û@ﬁÛ√
_˜@>{Û}@Ë⁄√ ©Â@ E@…Û√ w_w_A Õ_TOfÛ@ fÚ, ”Ú #…@ ”Ú-fÚ wﬁC Lo@} ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√
#ÛxOÛ|∑E Z}Û√ ©Â@.'
˜∑Û@ _∑YZ— ﬁÛ…_ﬁ… Y⁄«…Û #Û…√pO…Û #pO—sO #@_Û wB«∑…— BÛ@AﬁÛ√ fg⁄√ ©Â@.
#@…Û@ EËYÛŸO, #@…Û xOÛ@¤O, #@…Û f⁄∑⁄∆ÛZ™…Û√ f”ËÛ√ #Û ËÛ@xOYÛw˜’}ﬁÛ√ fo f¤O}Û√ ©Â@.
#@ﬁÛ√ GÛ… ©Â@ …@ #GÛ… ©Â@, #√ACWÛ ©Â@ …@ Yﬁf™o…— B»®E f©Â— #@ﬁÛ√ _˜@ﬁÛ@@ ©Â@ …@
TOJO ﬁ…Û@pOBÛ ©Â@. #Û ËÛ@xOYÛw˜’}…— #ÛA⁄w…xO Yﬁ}ﬁÛ√ QÂ@ fVxOÛ∑…Û@ &f}Û@” x@O p⁄O∑⁄f}Û@@”
¤OÛ}∑Û#Û@ #…@ |lºﬁÛ@ ›Û∑Û Zœ ∑·Û ©Â@ ’}Û∑@ #Û_Û ËÛ@xOYÛw˜’}…@ YÛ{Û Õ_TOf@ ∑Q\Â xO∑—
BxOÛ} #…@ YÛ{— f∑√f∑Û QÂ¥_Ûœ ∑ @˜ EZÛ #@ﬁÛ√ &˙ﬁ #√BÛ@…Û@ _Û∑YÛ@ fV…@ ﬁ¥EÛ@ ∑ @˜
#…@ #Û_Û@ #ÛfoÛ@ YÛ√ÕxÈOwExO ﬁ˜Ûﬁ\ËÛ@ _Û∑YÛ@ A\¥AÛo— … Zœ } E@ ﬁÛŸ@O fo
ËÛ@xOYÛw˜’}…⁄√ _”—SxO∑o ZE⁄√ ∑˜@ #@ Õ_—xOÛ}™ ©Â@.
"ËÛ@xOYÛw˜’} …ÛjﬁÛ√, …È’}ﬁÛ√, _ÛEÛ™Æ@L, w{LxO¥Û…@ x√O¤OÛ∑_ÛﬁÛ√, wBºf #…@
I∑EﬁÛ√, YIÛ#Û@ #…@ YﬁÛ∑√IÛ@ﬁÛ√ _mÛI\∆o #…@ #Ë√xOÛ∑Û@ﬁÛ√ ËÛ@xOxO¥Û#Û@…⁄√ #Û∏Oﬁo
ZEÛ√ ËÛ@xOYÛw˜’} YﬁÛQÂu_…ﬁÛ√ ≥√¤@O-≥√¤@O fV_@BE⁄√ } ©Â@. ”⁄QÂ∑ÛE— |lºﬁÛ@, _ÛEÛ™ …@
xOw_EÛ Ë«…Û∑Û, _ÛEÛ™ xO˜ @…Û∑Û, ∑Q\Â xO∑…Û∑Û E@ﬁQÂ ËÛ@xOYÛw˜’}…Û ∑wYxOÛ@ #Û _”—SxO∑o…@
ŸOÛ√f— ∑˜}Û ©Â@.'38
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#Û_Û ËÛ@xOYÛw˜’}…@ #ÛfoÛ ËÛ@xOYÛw˜’}xOÛ∑Û@#@ …—{@…Û√ fÛ√{ Õ_TOfÛ@ﬁÛ√ pOB™…
xO∑Û[}Û√ ©Â@.
1. ËÛ@xO”—E - Folk Song
2. ËÛ@xO_ÛEÛ™ - Folk Story-tale
3. ËÛ@xO Y√”—E - Folk Music
4. ËÛ@xO…È’} - Folk Drama
5. ËÛ@xO xO˜@_EÛ@ #…@ &«ÛoÛ√ - (Proverb and Proverbial)39
#Û_Û ËÛ@xOYÛw˜’}…@ ﬁÛ≠w«xO f∑√f∑Û ﬁ⁄QÂµ xO°} #…@ ”@} #@_Û µ@ w_IÛ”Û@ﬁÛ√
_˜@>{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
0 xO°} Õ_TOfÛ@ : QÂ@ Õ_TOfÛ@ xO˜@o— ›Û∑Û [}®E ZEÛ ˜Û@} E@…@ xO°} Õ_TOfÛ@
xO˜@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O ËÛ@xOxOZÛ, ËÛ@xO…Ûj, xO˜@_EÛ@, Ÿ⁄O{xOÛ, #Û@sOÛ, YﬁÕ}Û, TO|JOfV}Û@” #Û|pO.
0 ”@} Õ_TOfÛ@ : QÂ@ Õ_TOfÛ@ ”Û_ÛZ— [}®E ZÛ} ©Â@ E@…@ ”@} Õ_TOfÛ@ xO˜ @ ©Â@.
QÂ@ﬁx@O- ËÛ@xO”—E, xOZÛ”—E, p⁄O˜Û, @¤OxOoÛ√, Y⁄IÛw∆E, &«ÛoÛ√.
#Û &f∑Û√E #@…Û #±} f@ŸOÛ fVxOÛ∑Û@ fo ”oÛ_— BxOÛ}. QÂ@ ˜_@ f©Â—…Û #Û_EÛ
ËÛ@xOYÛw˜’}…Û xO°} Õ_TOfÛ@ #…@ ”@} Õ_TOfÛ@_Û¥Û√ fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ w_”E@ {{Û™ xO∑ÛB@. #˜—>
lxOE C— QÂB_√E B@«¤O—_Û¥Û#@ pOBÛ™_@ËÛ {Û∑ _”—SxO∑oÛ@ ﬁ⁄QÂµ #˜—> Ÿ\√OxOﬁÛ√ {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@.
(#) ËÛ@xO”—E x@ O ËÛ@xOxOw_EÛ @ O @ O @ O O@ O @ O @ O O@ O @ O @ O O@ O @ O @ O O (Folk Song)
¤OÛ@. w…∑√QÂ… ∑ÛQÂ}”⁄∑⁄ "YÛ≠∑Û‰§O…⁄√ ËÛ@xOYÛw˜’} #…@ ËÛ@xY√”—E' #@ B—∆™xO ˜@sO¥
"ËÛ@xO”⁄QÂ™∑—'ﬁÛ√ ËÛ@xO”—E Y√pOI@™ Ë«@ ©Â@: "YÛ≠∑Û‰§O…Û ËÛ@xOYÛw˜’}ﬁÛ√ IÛ__≠w_◊}…— ‚w≈ŸO#@
fVxOÛ∑Û@…— ‚w≈ŸO#@, Y√ˆ }Û…— ‚w≈ŸO#@ #…@ ËÛ@xOwfV}EÛ…— ‚w≈ŸO#@ YÛ≠Z— ﬁ˜b_…⁄√ ÕZÛ… A∑Û_@
©Â@. ËÛ@xO”—EÛ@. ﬁÛ…_ Õ_IÛ_…— …Û…—-ﬁÛ@ŸO— EﬁÛﬁ «ÛwY}EÛ@ ËÛ@xO”—EÛ@ﬁÛ√ fVwEwµ√wµE
Zœ Bx@O ©Â@.'40
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¤OÛ@. w…∑√QÂ… ∑ÛQÂ}”⁄∑⁄#@ #ÛË@«@ËÛ #Û ËÛ@xO”—E…— ﬁ—ﬁÛ√YÛﬁÛ√ "YÛ≠∑Û‰§O' BÏpO
xOÛJO— …Û√«EÛ #ÛQÂ@ Yﬁ”V ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ fo "ËÛ@xO”—E'…— »ÕZwE #Û_— QÂ ©Â@. ËÛ@xOYÛw˜’}…Û
#±} Õ_TOf…— E⁄Ë…Û#@ ËÛ@xO”—EﬁÛ√ QÂ ËÛ@xOYﬁÛQÂ…⁄√, ËÛ@xOu_……⁄√ #…@ ËÛ≠|xOxO f∑√f∑Û#Û@…⁄√-
#Û{Û∑-w_{Û∑Û@…⁄√ x@O ∑—E-|∑_Û@…⁄√ YÛ{⁄√ fVwEwµ√µ f¤@O ©Â@. #@Z— QÂ EÛ@ xOÛ@œx@O ËÛ@xO”—EÛ@
ﬁÛŸ@O "}⁄”pOf™o' #@_Û@ BÏpO fV}Û@” xO}Û@™ ©Â@.
ËÛ@xO”—EÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ…_—…Û√ Y⁄«-p⁄O:«, }⁄W-BÛ√wE, w_∑˜-wﬁË…, fV@ﬁ-›@∆ QÂ@_—
ËÛ@xOÛ…⁄I\wE#Û@…⁄√ YÛÆÛE≤ pOB™… ZEÛ√ ˜Û@} ©Â@. ËÛ@xOu_……⁄√ QÂ fVwEwµ√µ ËÛ@xO”—EﬁÛ√ ©Â@.
QÂ±ﬁZ— ﬁÛ√¤O—…@ ﬁÈ’}⁄ Y⁄A—…Û µAÛ√ QÂ IÛ_Y√_@pO…Û@ ËÛ@xO”—EÛ@ﬁÛ√ YﬁÛœ QÂEÛ ˜Û@} ©Â@.
E@Z—QÂ EÛ@ ËÛ@xOYÛw˜’}ﬁÛ√ "ËÛ@xO”—E'…@ &Eﬁ YÛw˜’} E∑—x@O ”oÛ[}⁄√ ©Â@. ËÛ@xOxOZÛ…— QÂ@ﬁ
ËÛ@xO”—E…Û fo #…@xO f@ŸOÛ fVxOÛ∑Û@ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
Ëa…”—EÛ@, µÛË”—EÛ@, ”Û@∑ﬁÛ…Û√ ”—EÛ@, ∑ÛY-”∑µÛ…Û√ ”—EÛ@, fVo}”—EÛ@, w_∑˜
”—EÛ@, p@O_-p@O_—…Û√ ”—EÛ@, ﬁ∑wB}Û, ∑ÛwQÂ}Û, ©Â@wË}Û QÂ@_Û #…@xO f@ŸOÛ fVxOÛ∑Û@ ËÛ@xO”—EÛ@ﬁÛ√
YﬁÛœ } ©Â@ ËÛ@xO”—EÛ@…@ Õ_TOf…— ‚w≈ŸO#@ EÛ@ #Y√ˆ} f@ŸOÛ fVxOÛ∑Û@ﬁÛ√ _˜@>{— BxOÛ} ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ "ËÛ@xO”—E' #@ ≥wﬁ™xOÛ[} ©Â@. ©ÂEÛ√ f∑√f∑Û”E fÛsO}, AV⁄_fpO #Û_E™…, Y∑¥Ë},
ﬁA⁄∑ µ√AÛ∑o…@ xOo™wfV}EÛ QÂ@_Û√ #…@xO ËÆoÛ@ ËÛ@xO”—EﬁÛ√ ◊}Û… «@>{@ ©Â@. Ë}w˜ºËÛ@¥ #@
ËÛ@xO”—E…⁄√ #Û”_⁄√ ËÆo ©Â@.
"ËÛ@xO”—EÛ@' ﬁÛŸ@O EÛ@ #Ûﬁ xO˜ — BxOÛ} x@O Io@ËÛ@ x@O #Io, ”∑—µ x@O #ﬁ—∑, & {
x@O …—{, µÛ¥xO x@O _ÈW, ”VÛ~} x@O B˜@∑—, xOÛ¥Û@ x@O AÛ@¥Û@. pO∑@xO ﬁ…⁄≈}…@ ËÛ@xO”—E #ÛxO≈}Û™
_”∑ ∑ @˜E⁄√ …Z—, f©Â— IË@ …@ E@ ”ﬁ@ E@ µÛ@Ë—ﬁÛ√ ”_Û}@Ë⁄√ ˜Û@} x@O ”_ÛE⁄√ ˜Û@} "ËÛ@xO”—E'
ﬁ…⁄≈}…Û #√E∑ #Û’ﬁÛ…@ fÛ@EÛ…Û E∑l «@> }Û _”∑ ∑˜@E⁄√ …Z—.
ËÛ@xO”—EÛ@ﬁÛ√ ˜ÛË∑¤OÛ√, @¤OxOoÛ√, Ëa…”—EÛ@, lŸOÛoÛ√, ﬁ∑wB}Û-∑ÛwQÂ}Û, w_…Û@pO—”—EÛ@,
xOÛ@B”—EÛ@, pOÛ~f’}…Û√ ”—EÛ@, ∑Y”—EÛ@, #Û|pO BÛ«Û#Û@…Û@ sO—xO sO—xO fVﬁÛoﬁÛ√ f|∑{} ﬁ¥—
∑˜@ ©Â@. #Û_Û√ ËÛ@xO”—EÛ@ YÛZ@ QÂ@ E@ wE x@O YﬁÛQÂ…— w_wA_E≤ f∑√f∑Û @¤OÛ}@Ë— ©Â@.
Ë@ÛxOY√ÕxÈOwE…— Y—A— •ËxO ËÛ@xO”—EÛ@ﬁÛ√ f¤@OË— ©Â@.
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µ. ËÛ@xOxOZÛ x@ O ËÛ@xO_ÛEÛ™ @ O O @ O @ O ™@ O O @ O @ O ™@ O O @ O @ O ™@ O O @ O @ O ™ (Folk Tale)
"ËÛ@xO”—E' f©Â—…⁄√ µ ÷˜ QÂ fVÛ{—… xO˜ — BxOÛ} #@_⁄√ Õ_TOf E@ ËÛ@xOxOZÛ x@O ËÛ@xO_ÛEÛ™.
ﬁÛ…_u_… #@ŸOË@ …Û…Ûw_A nŸO…Û#Û@…Û@ ﬁ@¥Û@. #Û nŸO…Û YﬁÛQÂﬁÛ√ µ…E— ˜Û@} x@O
ﬁ…⁄≈}…Û #√”E u_…ﬁÛ√ µ…E— ˜Û@}. ËÛ@xOu_……Û x@O YﬁÛQÂ…Û _ÛÕEw_xO …xOxO∑ u_…ﬁÛ√
µ…E— nŸO…Û#Û@ﬁÛ√Z— ËÛ@xOxOZÛ…⁄√ xOÛs⁄√O µ√AÛœ ©Â@. ﬁÛ…_ YﬁÛQÂﬁÛ√ µ…E— nŸO…Û#Û@ &f∑ QÂ@
E@ IÛ_xO…@ ∑⁄{@ E@_Û√ #Ë√xOÛ∑Û@, IÛ∆Û, IÛ_-∑Y x@O w…TOfo…Û@ ∑√” {¤@O ©Â@ #…@ #@ﬁÛ√Z—
&’f– ZÛ} ©Â@. µ˜÷∑√”— ËÛ@xOxOZÛ.
fVÛ{—…, #≠wE˜ÛwYxO, #A™ #≠wE˜ÛwYxO x@O xO»ºfE xOZÛ_ÕE⁄…— #ÛYfÛY xOZÛ…—
”\√Zo— ZE— ˜Û@} ©Â@. ﬁÛoY…Û@ _ÛEÛ™∑Y QÂ\…Û@ #…@ o—EÛ@ ©Â@. ﬁ…⁄≈}@ QÂ}Û∑Z— IÛ∆Û…Û@
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